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PARTE OFICIAL
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL CON
SEJO DE MINISTROS
Núm. 125
,Usando de la prerrogativa que
me concede el artículo ciento dos
de la Constitución de la Repúbli
ea; visto el informe del Tribunal
Supremo y a propuesta del Con
sejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se concede al
soldado Ramón Prats Riach, in
dulto de la pena de muerte que
por delito de deserción frente al
enemigo le fué impuesta por el
Tribunal Militar Permanente del
XII Cuerpo de Ejército, en senten
cia dé quince de julio ^último; cu
ya pena se le conmuta por la de
treinta años de internamiento en
campo de trabajo, con las acceso
rias legales correspondientes.
Dado en Barcelona, a siete de
septiembre de mil novecientos
treinta y ocho.
MANUEL AZAÑA
El Presidente del Consejo de Mi
nistros,
JUAN NEGRÍN LÓPEZ
•
Núm. 126
Usando de la prerrogativa eme
me concede el artículo ciento dos
de la Constitución de la Repúbli
ca ; visto el informe del Tribunal
Supremo y a propuesta del Con
sejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se concede al
soldado Tomás Aparicio Mañas,
indulto de la pena de muerte que
por el delito de deserción frente
al enemigo le fué impuesta por
la Sala sexta del Tribunal Supre
mo, en dieciocho de julio último,
por disentimiento; cuya nena se le
conmuta por la de treinta años de
internamiento en campo de tra
bajo y destino a Unidad discipli
nana durante el tiempo de dura
ción de la actual campaña, con las
ccorias legales corresponWlien
tes.
Dado en Barcelona, a siete de
septiembre de • mil novecientos
treinta y ocho.
MANUEL ALAÑA
El Presidente del Consejo de Mi
nistros,
JUAN NEGRÍN LÓPEZ
Núm. 127
Usando de la prerrogativa que
me concede el artículo ciento dos
de la Constitución de la Repúbli
ca; visto el informe del Tribunal
Supremo y a propuesta del Con
selo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se concede a
Javier Rueda Clacero e Hilario
Arbimbau Armengual, indulto de
la pena de muerte que por el de
lito de derrotismo les fué impues
ta por sentencia del Tribunal Es
pecial de Espionaje y Alta Trai
ción de Cataluña, en revisión, con
fecha treinta de abril del corriente
año; cuya pena se les conmuta
nor la de treinta arios de interna
-
miento en campo de trabajo y des
tino a Unidad disciplinaria duran
te el tiempo de la actual campa
ña, con las accesorias legales co
rrespondientes.
Dado en Barcelona, a siete de
septiembre de mil novecientos
treinta y ocho.
MANUEL AZANA
El Presidente del Consejo de Mi
nistros,
JUAN NEGRÍN LÓPEZ
Núm. 128
Usando de la prerrogativa que
me concede el artículo ciento dos
de la Constitución de la Repúbli
ca ; visto el informe del Tribunal
Supremo y a propuesta del Conse
jo de Ministros,
Vengo en decretar lo.siguiente:
Artículo único. Se concede a
José María Vida! Sánchez, indul
to de la pena de muerte que por
el delito de desobediencia le fué
impuesta por el Tribunal Militar
Permanente de la Demarcación ca
talana en sentencia de 21 de junio
último; cuya pena se le conmuta
por la de treinta años de interna
miento en campo de trabajo v des
tino a Unidad disciplinaria duran
te el tiempo de la actual campa
ña, con las accesorias legales co
rrespondientes.
Dado en Barcelona, a siete de
septiembre de mil novecientos
treinta y ocho.
MANUEL AZAÑA
El Presidente del Consejo de Mi
nistros,
JUAN NEGRÍN LÓPEZ
Núm. 129
Usando de la prerrogativa que
me concede el artículo ciento dos
de la Constitución de la Repúbli
ca ; visto el informe del . Tribunal
Supremo y a propuesta del Con
sejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo único. Se concede al
soldado Pascual García Pastor,
indulto de la pena de muerte que
Por el delito de abandono de ser
vicio le fué impuesta por el Tribu
nal Militar Permanente de la De
marcación catalana, en nueve de
junio de mil novecientos treinta y
ocho, cuya pena se le conmuta por
la de treinta años de internamien
to en campo de trabajo y destil
no a Unidad disciplinaria durante
el tiempo de la actual campaña y
con las accesorias legales corres
pondientes.
Dado en Barcelona, a siete de
septiembre de mil novecientos
treinta y ocho.
MANUEL AZAÑA
El Presidente del Consejo de Mi
nistros,
JUAN NEGRfN
(De la "Gaceta" núm. 251,)
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MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL
ORDENES
EJERCITO DETIERRA
SECCION DE PERSONAL
ANTIGUEDAD
Núm. 17.621
Circular. Excmo. Sr.: Variada
por el Gabinete de InfQxmación y
Control la clasificación del capitán
del CUERPO DE TRE4N D. Teodo
ro Moreno Peña, de reemplazo por
herido Qn Valencia, este Ministerio
ha resuelto que la relación inserta
a continuación de la orden circu
lar de 22 de octubre de 1936 (DIA
RIO OFICIAL núm. 218, pág. 170,
columna tercera), se considere
rectificada, por lo que al mismo se
refiere, en el sentido de que la an
tig-iledad que en su empleo le co
rresponde es la de 19 de julio del
mismo ario y efectos administrati
vos a partir de primero de sep
tiembre siguiente, por serle de apli
cación los beneficios determinados
en las órdenes circulares de 15 y
21 de septiembre indicado (D. O.
núms. 185 y 190., páginas 348 y
396, columnas primera y segun,
da, respectivamente), con arreglo
a su actual clasificación de Con
trol.
,Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 31 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
tivñ. -
Núm. 17.622
Circular. Excmo. Sr.: Variada
por el Gabinete de Información
y Control la clasificación del sar
gento de ARTILLERIA D. Juan
Taltabull Soliveras, COn destino
en el Regimiento de Costa núme
ro 4, este Ministerio ha resuelto
que la relación inserta a continua
ción de la orden circular de 25
de noviembre de 1936 (D. O. nú
mero 250, pág. 386, columna se
gunda), se entienda modificada,
por lo que al mismo se refiere en
el sentido de que la antigüedad
que en su empleo le corresponde
es la de 19 de julio del mismo ario
efectos administrativos a par
tir de primero de agosto siguien
te, por serle de aplicación lo dis
puesto en las órdenes circulares
de 31 de agosto y 21 de septiem
bre del repetido ario 1936 (D. O.
núms. 174 y 190, páginas 244 y
396, columnas primera y segun
da, respectivamente), con arreglo
a su nueva clasificación de Con
trol.
Lo comunico a V. E. para
D. O. NUM, j32
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 30 de agosto de 1938.
t. D.,
A. Coltbor#
Señor_
ASCENSOS
Núm. 17.623
Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
nisterio ha resuelto que la .rela
ción inserta a continuación de la
orden circular de 30 de -junio de
1937 (D. O. núm. 158, página 16,
columna segunda), por la que se
otorga el empleo de sargento, por
necesidades del servicio, al cabo
de INFANTERIA D. Fernando Es
cribano Ortiz, con destino en la 17
Brigada Mixta, se entienda modi
ficada, por lo que al mismo se re
fiere, en el sentido de que la an
tigüedad que en el citado empleo
de sargento le corresponde es la
de 19 de julio de 1936 y efectos
administrativos a partir de prime
ro de agosto siguiente, por serle
de aplicación lo dispuesto en las
órdenes circulares de 31 de agos
to y 21 de septiembre del mismo
ario (D. O. núms. 174 y 190. pá
ginas 244 y 396, columnas prime
ra y segunda, respectivamente),
por haber quedado bien probadas
su adhesión y fidelidad al Régi
men.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 30 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CoR1)ór
Señor...
Núm. 17.624
Circular. Excmo. Sr.: Por reunir
las mismas condiciones que los ca
pitanes de 1NFANTER1A, Escalo pío
f,-&ional, ascendidos al emi-Aeo de in:
vol por orden circular núm. 10.07°
dr 7 de junio último (D. O. núme
ro 141), he resuelto promover a este
último empleo al Capitán de la mtn
cionada Arma D. Félix Navajas Lo
zano, disfrutando la antigüedad de
Ir de mayo último y efectos adminis
trativos a partir de primero de junio
siguiente, quEdando confirmado en
su actual destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de septiembre de 193S.
P. D.,
A. CouDóN
Señor...
Núm. 17.625
Circular. Excmo. Sr.: He l'estulto
quede anulada el ascenso al empleo
de capitán de ENFANTERIA en cam
paña, concedida por circular número
15.751 dt-, 16 de agosto próximo pa
sado (D. O. núm. 212), al teniente
de dicha Escala y Arma de la &e
gLnda promoción de la diisuelta Es
cuela Popular de Guerra núm. 1 don
Doroteo García Fernández, conti
nuando ccmo. tal teniente en la si
tuación de procesado en Barcelona.
que le señala la orden circular de 2
ch junio último (D. O. núm. 165).
La comunico a V. E. para su co
nercimiento y cumplimiento. Barce
luna, 7 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
-Señor...
Núm. 17.626
Circular. Excmo. Sr.: He ttnido
a bien disponer quede sin efect(J el
ascenso a capitán del teniente d.,.
INGENIEROS D. Agustín Burgos
López, concedido por orden circular
núm. 9.719 de 30 de mayo ú.tiing
(D..0. núm. 136), por haber fallecido
con anterioridad a consecuencia de
herida sufrida en acción de guerra.
Lo 'comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lóna, 5 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
ASIMILACIONES
Núm. 17.627
Circular. Excmo. Sr.: Hei tenido
:1 bien conceder la asimilación, de te
niente y sargenta de •INGENIEROS,
por el tiempo de duración. de la ac--
tual campaña, ,a1 ingeniero de cami
nos D. José de ta Mano Lastras y
conductor mecánico de máquinas api
sonadoras D. Joaquín Roldán Miña
rro, de los reemplazos de 1923 y 1928,
di-- conformidad con lo dispuesto en
rm. orden circular núm. 6.769 de 24
de abril último. (D. O. núm. 98) y
orden comunicada de creación de las
Compañías de Carreteras, pasando
destinados a la Comandancia Gene
ral de ingenieras del Ejército de Le
vante y Compañía dei Carreteras nú
mero 19, respectivamente, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E.' para su en
niwimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de septiHrnbre de 1938.
P. D.,
A. CoRDÓN
Señor...
BAJAS
Núm. 17.628
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el sargento de INFANTER1A
D. Manuel Sanmartín Rodrigo, pro
cedente de, la 124 Brigada Mixta,
cause baja en el i Ejército por hallar
se en ignorado paraderc y serle de
aplicación lo dispuesto fn la orden
circular de 14 de febrero de 1937
D. a NUM. 232
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(D. núM. 41), sin perjuicio de la
respot bilidad en que haya incu
rido por abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de septiembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
DESTINOS
Núm. 17.629
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor de
INPANTERIA ien campaña, proce
dente de Milicias D. Máximo Vig
Vig, de la 44 división, pase destina
do al Cuadro Eventual del Ejército
del Este, incorporándose con, urgen
cia y surtiendo efectos administra
tivos a partir de la revista del mes
actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce.
lona, 5 de septiembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.630
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultativo
practicado al Capitán de INFANTE
RTA profesional D. Juan Fernández
García, de reemplazo por enfermo en
Tarragona, por cuyo documento se
comprueba que el interesado se ha
lla en condiciones de prestar servi
cio, he resuelta vuelva a activo, pa
sando destinado al Cuadro Eventual
del XXIV Cuerro de Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7.de septiembre de 1938.
P. D.1
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.631
Circular. /Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán de
INFANTERIA en campaña, 'proce
derte de Milicias D. Vicente Este
llés Barrachina, de la 19 Brigada
Mixta, pase destinado a esta Subse
cretaría, incorporándose con urgen
cia y surtiendo efectos administra
tivos a partir .de le, revista del mes
actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de septiembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.632.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los capitanes de INFANTETZIA
en campaña, procedentes de la Es,-
cuela Popular de Guerra D. Vi
cente Bautista Belda, D. josé Che
ca Sánchez, D. Rafael Alarcón Ca
■••■•
'Tetero y D. Rafael Esquert Sena.
ascendidos a dicha ,empleo por orden
circular núm. 17.006, de 29 de agosto
anterior (D. O. núm. 226), pasen des
tinados al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Andalucía.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de septiembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Núm. 17.633
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
dejar sin efecto el destino al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante del
capitán de INFANTERTA, en campa
ña, D. Luis Vilches Ramírez, dis
puesto nc-)r orden circular número
16.527, de veintiocho de agosto pa
sado (D. 0. número 222), quedando
confirmad-) en el Cuadro Eventual
del Ejército del Este y Unidad en
que actualmente presta sus servicios
Lo •comunico a V. E'. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de septiembre de 1938.
P. n.,
LI CnnrviW
Núm. 17.634
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la orden circu.
lar núm. 17.199, de fecha 3 del pre.
sente mes (D. O. núm. 228), a la
que acompaña relación de destino de
capitanes del Arma de CABALLE.
RTA, quede aclarada por la que res
pecta al de dicho empleo D. Manuel
Mata González, que figura repetido
en la citada relación, en el sentido
de que el destino que se le confiere
e- del Depósito de Remonta número
2 al Cuadro Eventual del Ejército
(te Andalucía, en las condiciones que
determina la orden circular número
12.280, de fecha 25 de junio último
un O. 1111111. 167).
T,() comunic.(v a V. E. para su co
nocimiento y cumnlimiento. 13arce
lona. 6 de setiembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
9eftor
Núm. 17.635
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
rt bien disponer que los capitanes
de CABALLERIA D. Julián Bustos
Galán y D. Francisco Navarro Cle
clera, de la 116 y 114 Brigada Mixta,
pasen destinachs a los Cuadros Even
tuales del Ejército de Levante y Ex
tremadura, respectivamente, en la-s
condiciones que determina la orden
circular núm. 12.280, de fecha 25 de
junio último (D. O. núm. 167), in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V.. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de septiembre de 1938.
n..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.636
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
u bien dispgner que los 13 oficiales
sarzentos en Campaña de INGE
NIEROS, ..p.rocedentes de Milicias.
que figuran en la siguiente relación
que empieza can el capitán D. José
Ros García y termina con el sargen
tc. D. Mariano García Pastor, cuya
procedencia se indica, pasen desti
nados al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Ebro, incorporándose con ur
gencia y surtiendo efectos adminis
trativos a partir de la revista del
tres actual.
Lo comunico a V. E. para su cn
nccimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de septiembre de 1938.
P.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. José Ros García, do? Ejéreite
del Este.
D. Eusebia .Barriola Trigoyen.
D. .Julián Villapadierna García, d;
la Coniandancia Principal de Tnge
fieros del XII Cuerpo de Ejército.
Tenientes
D. Agustín García Alonso. de la
Brigada de Trenes Blindados.
D. Domingo Cárralero Checa.
D. Mariano Flores Aznar.
D. Dionisio Cristóbal Martín.
D. Emilio Burgos Moreno, de la
octava División.
D. Rafael Calvo Leturia.
D. Justo Linares Rivera, del' Ejér
cito del Este.
D. Lo renzo
del Batallón de Destrucciones nrii
mero 3.
de Basagoiti Calzada.
Sargentos
D. Adolfo Domínguez Meijera, del
Ejército del Centro.
D. Mariano García Pastor, ídem.
Barcelona, 6 de septiembre de 1938
A Cordón.
Núm. 17.637
Circular. Excmo. Sr.: He tenidc
9 bien disponer que los 13 oficiales
Ü. sargentos- en Ca.rnpaña de SANT
DAD MTLITATZ, procedentes de Mi
licias. que figuran en la siguiente
relación, que empieza con el capi
tán D. Francisco Torrado Beltrán y
f.prrmina con el sargento D. Jimia
Martín Bay, pasen destinados a los
~tos que se indican, incorporán
dose con urgencia y surtiendo efec
tos. administrativos a partir de la
revista del mes actual.
T,o comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona. 6 de septiembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Ser"
RELACgIN ATTE SE CITA
Capitán
D. Francisco Torrado Beltrán, al
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
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Tenientes
D. Lorenzo López Invernón, al
Cuadro Eventual del Ejépcito de Ek
tremadura.
D. Antonio de Oliveira, al Cuadro
Eventual del Ejército de Andalucía.
D. Augusto Pereira Redondo, a la
División de las Fuerzas Brindadas.
Sargentos
D. Pedro Baldán Salmerón, al Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
madura.
D. Santos Espino Laguna, ídem.
D. Felipe Lain-ez Antonino, ídem.
D. Julián Saez García, ídem.
D. José Hervás García, al Cua
dro Eventual del Ejército del Ebro.
D. Saliomón Sánchez Gil, al Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
madura.
D. Antonio Navarro Villarreal, al
Cuadro Eventual del Ejército de An
dalucía.
D. José Vallecillf.ys Flores, ídem.
D. Juan Martín Bay, al Cuadro
Eventual del Ejército de Extrema
dura.
Barcelona, 6 de sieptiembre de 19-38.
A. Cordón.
Núm. 17.638
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
bi,:n disponer que los diez tenien
tes y un alférez de Complemento del
Arma de INFANTERIA que figuran
en la siguiente relación, que princi
pia con D. Miguel Alívarcz-Buylla
Roclríg-uez -v termina con D. Carme
14-1 Corella Estella. pasen a servir los
destinos que a cada uno se le señala.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
*ior
RELACION QUE SE CITA
Tenientes
D. Miguel Alvarez-Buylla Rodrí
guez, ascendido, al Cuadro Eventual
Ejército de Levante.
D. Eusebio Alvaro Mínguez, ascen-a
dido, a las órdenes del Jefe de Sani
dad del Ejército de Andalucía, como
médico.
D. Jesús Aranda Marcuello, as
cendido, a las órdenes del Jefe de
Sanidad del Ejército del. Ebro, como
odontólogo.
D. Lázaro Gonzalo Barraca Al-vira
ascendido. al Cuadro Eventual del
Ejército del Este.
D. Darwin Cabeza Ferrer, ascendi
de., a las óildenes del Jefe de Sanidad
de! Ejército del Este, como odo-ntó
Iogo.
D. Pascual Miras Ayala, ascendi
do, a las órdenes del Jefe de Sanidad
Ejército del) Centro, oomo pracV-,
cante de Medicina.
D. Manuel Tarrasa Martín, ascen
dido, al XIII Cuerpo de Ejército.
D. Alfredo Alberola Balaguer, as
cendido, a la 96 Brigada Mixta (con
firmación).
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D. Mauricio Cardó Sola, ascendido.
a: Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Luis Gimen° Villalba, ascendi
do, al Cuadro Eventual del Ejército
de Levante.
Alférez
D. Carmelo Corella Estella, del
C. R. I. M. núm. 16, al Cuadro Even
tual del XXIV Cuerpo de Ejército.
Barcelona, 6 de septiembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 17.639
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que 'los tenientes de INFANTERIA.
,profesionales, que figuran en la si
guiente relación que empieza con don
Jesús Alonso Hernández y termina
con D. Juan Urbano Poyato, aseen,
elidas a dicho empleo .por orden Qin
cular núm. 16.946 der 26 de agosto
próximo pasado (D. O. núm. 226)
pasen a servir los destinos que en la
misma se indican.
Lo comunico a V. E. par su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
zlefiryr
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Jesús Alonso Hernández, al
Cuadro Eventual del Ejército de Ex
tremadura.
D. Juan Ozaeta Yboleon, al Cua
dro Eventual del Ejército del Centro.
D. Victariano Rojas Sánchez, al
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. Esteban Soler Sendra, al mismo.
D. Juan Urbano Poyato, al mismo.
Barcelona, 7 de septiembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 17.640
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
INANTERIA en campaña, proceden
te de Milicias D José Sánchez El
vira Ramos, 'pase destinado al Cuar
tel General del Ejército de Extrema
dura, incorporándose con urgencia y
surtiendo efectos administrativos a
partir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.641
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultati
vo practicado al teniente de INFAN,-
TERIA en campaña, procedente de
la Escuela Popu14r de Guerra, don
Santiago Fita trí'eña, de reemplazo
por enfermo en Alcoy, po'r cuyo do
cumento. se comprueba que el intere
sado se halla en condiciones de pres
tar servicio, he resuelto vuelva a ac
tivo pasando destinado al C,:jadro
Eventual del Ejército de Leve-'te.-
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 17.642
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de INFANTERIA en
campaña, procedente de la Escuela
Popular de Guerra, D. Miguel Este
ban López, disponible gubernativa
en Valencia, según circular número
14.302 (D. O. núm. 192), cese en di
cha situación y pase destinado al
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante, incorporándose con toda ur
gencia.
Lo comunica a V. E para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lena, 7 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sef;cyr
Núm. 17.643
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
Infantería de MILICIAS D. Ramón
Anido Murua, del Ejército del Norte,
pase destinado a la D. C. A., incor
porándose con urgencia y surtiendo
efectos administrativos a partir de
la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CoPnóN
Señor._
Núm. 17.644
Circular. Excmo. Sr. : He tenido a
bien disponer que la circular núme
ro 13.786 de 21 de julio último
(D. O. núm. 186), quede sin efecto
por lo que respecta al destino que
corno teniente de Infantería de Mili
cias se asigna a D. Enrique Toledo
Toronchel, por ser su empleo el de
teniente de Ingenieros en campaña,
procedente de la Escuela Popular.
Lo comunico a V. E. para sil co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de septiembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.645
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
Ingenieros de MILICIAS D. José
Mora Requena, del Batallón de Des
trucciones. núm. 1, pase destinado al
Grupo de Destrucciones, incorporán
dose con urgencia y surtiendo efec
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to achninistrativos a partir de la
revista 'Wel mus actual.
Lo coltunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.646
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente en
campaña del CUERPO DE TREN,
pro9ede11te de Milicias, D. Lambertc
Ventura Cabeza, pase de..stinado al
primer Batallón de Transporte Au
tomóvil, incomorándose can urgen
cia y surtiendo efectos administrati
vos a partir de la revista del mes
actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 17.647
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente 4e
INTENDENCIA, procedente de Mi
licias, D. Miguel Córdoba Rojas, de
la 92 Brigada Mixta, pase destinado
al Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía, incorporándose con ur
gencia y surtiendo efectos adminis
trativos a partir de la revista del
mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de septiembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
-ep
Núm. 17.648
Circular. Excmo. Sr. • He tenido
a bien disponer que el teniente mé
dico de MILICIAS D. Jenaro Sáiz
Rubio, de la Agrupación Hospitala
ria de Castellón, pase destinado al
Hospital Militar base de Alicante,
incorporándose con urgencia y sur
tiendo efectos administrativos a par
tir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 17.649
Circular. Excano. Sr.: He tenido
a bien disponer que los trece sar
gentos en campaña de INFANTERIA
piocedentes de Milicias, que figuran
en la ¡siguiente relación que empie
za con D. Mariano Hernández Gon
zález y termina con D. Félix Mira
vete Lon.garon, procedentes del sép
timo Batallón de Etapas, pasen des
tinados a la Comisión Reguladora dp
Carreteras del Ejércjto del Ebro, in
corporándose con urgencia y surtien
dG efectos ad.ministrativos a partir
de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y. cumplimiento. Barce
lona, 6 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORD( N
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mariano Hernández Gonzál,vz
Diógenes García Vigil.
Eugenio Fernández Alonso.
Alberto Pérez Rubio.
Atanasio García Pérez.
Teófines Cuenca Sáez.
Saturnino Diego Diego.
Jaime Ruiz López.
Jesús Candela Grau.
Jesús Ramos Moreno.
Miguel Díaz Duque.
José Esteve García.
Félix Miravete Longaron.
Barcelona, 6 de septiembre de 1938
A. Cordón.
I)
D.
D.
D.
D.
1)
D.
D.
D.
•
Núm. 17.650
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los seis sar
gentos de MILICIAS que figuran en
1P siguiente relación, que. empieza
can D. Saturnino Durán Adán y
termina con D. Eugenio García Ma
droño, procedentes del segundo kia
talión de Etaspas, pasen destinados
a la Comisión Reguladora de Cate
ireteras del Ejército del Ebro. in
corporándose con urgencia y suriíe,)-
do efectos administrativos a p..ircir
de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de septiembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Saturnino Durán Adan.
D Guzmán. Herrero Ramos.
D. José Chafer Campos.
D. Benito Rodríguez García.
I) José Ranthal. Guerrero.
D Eugenio García Madroño.
Barcelona, 6 de septiembre de 1938
A. Cordón.
Núm. 17.651
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a. bien disponer que el sargento de
CABALLERIA D. Luis Pifiana Mas
de la Escala de Complemento, perte
neciente ab reemplazo de 1926, con
residencia en. Barcelona, calle del
Duque de la Victoria, núm. 14, se
gundo, pase destinado a,-las órdenes
del Inspector General • de Sanidad.
por ser de profesión médico, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para tu co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
963
Núm. 17.652
Circular. EXCMO. Sr. • He tenido
a bien disponer que el sargento de
CABALLERIA .en campaña, D. Pedr<
Sagrado Mora, de la Brigada de Ca
ballería núm. 4, pase destinado al
regimiento de dicha Arma núm. 2.
incorporándose con urzencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de septiembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
S.-41
Núm. 17.653
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sargen
to del Cuerpo de INVÁLIDOS MI
LITARES D. Antonio Ruiz de Go
pegui Rivas, pase destinado a
prestar servicio a la Comandan
cia Militar de Ocaña, con arreglo
a lo dispuesto en la orden circular
núm. 6.257, de 15 de abril último
(D. O. núm. 92), incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 7 de septiembre de 1938.
P.
A. CORDÓN
firsr
Núm. 17.654
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien dis9oner que el sargento de
INTENDENCIA procedente de Mili
cias D. Casimir° Fitó Palau, de los
Servicios de Intendencia del Ejér
cito del Este, pase destinado a la
Sección de Movilización y Organi
zación de esta Subsecretaría, incor
porándose con urgencia y surtiendo
efectos administrativw a partir de
la revista del mes actual.
Lo cern uico a V. E. para su co
nocimiento y cumntlimiento. Barce
lona. 6 de septiembre de 1938.
P. D..
A. CoRDéox
Señor...
Núm. 17.655
Circular. Excmo. Sr.: Habien
do sido variada la calificación por
el Gabinete de Información y Con
trol de este Ministerio al maestro
de trompetas D. Arturo Pelarda
Badenas, que estaba en la situa
ción de disponible gubernativo
he resuelto que- el interesado cese
en dicha situación, pasando desti
nado al Depósito de Remonta nú
mero 5, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 7 de septiembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
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Núm. 17.656
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la orden circular núme
ro 14.793, de 5 de agosto último
(D. O. núm. 199), se entienda rec
tificada en el sentido de que don
Pedro Grande Herrero y D. José
Bravo Torres, son auxiliares de
taller del Cuerpo Auxiliar Subal
terno del Ejército, con asimila
ción de capitán y no de teniente,
como en equélla figuran, quedan
do subsistentes todos los demás
extremos de la citada disposición.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 6 de septiembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Nr-n. 17.657
Circular. Excmo. Sr.: A pro
puesta de la Dirección de la Es
cuela Popular de Guerra de la Re
gión Catalana, he resuelto que el
maestro herrador forjador del
CUERPO AUXILIAR SUBAL
TERNO DEL EJERCITO, asimila
do a teniente, D. Emerenciano Va
lero Holgado, desempeñe el cargo
de ayudante de profesor para las
clases de "Ordenanzas", en dicha
Escuela.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 6 de septiembre de 1938.
~ot
Núm. 17.658
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo dispuesto en la orden cir
cular núm. 12.802, de fealla 9 de
julio próximo pasado (D. O. núme
ro 173), ampliada por la número
16.124, de 21 de agosto último
(D. O. núm. 216), he resuelto que
el personal civil que a. continua
ción se relaciona, del c:,ue ha ha
bido conocimiento de su nombra
miento y se encuentra convenien
temente clasificado por el Negocia
do de Información y Control, que
de confirmado en sus destinos en
las condiciones que determina la
orden circular de 22 de diciembre
de 1936 (D. O. núm. 274, página
588, columna tercera), ampliada
con la de 14 de febrero de 1937
(D. O. núm. 40, pág. 488, columna
tercera), quedando sujeto el per
sonal de referencia a los precep
tos de la orden circular número
11.376, de 20 de junio próximo pa
sado (D. O. núm. 156), surtiendo
cfectos administrativos esta dispo
sición en la revista de Comisario
del próximo pasado mes de agosto
Lo comunico a V. E. para su
onocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 6 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Fabriciano Pérez Pérez, en
la Comandancia Militar de Alba
cete.
D. Juan Silvestre Conca, en la
Dirección General de los Servicios
de Retaguardia y Transportes.
D. Julián Oñoro Richart, ídem.
D. Angel López Paz, ídem.
Barcelona, 6 de septiembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 17.659
Circular. rxemo. Sr.: Con arre
glo a lo dispuesto en la orden cir
cular núm. 12.802, de fecha 9 de
julio próximo pasado (D. O. núme
ro 173), ampliada por la número
16.124, de 21 de agosto último
(D. O. núm. 216), he resuelto que
el personal civil que a continua
ción se relaciona, del que ha ha
bido conocimiento de su nombra
miento y se encuentra convenien
temente clasificado por el Negocia
do de Información y Control, que
de confirmado en sus destinos, pa
ra prestar servicio de mecanogra
fía, en las condiciones que deter
mina la orden circular de 22 de
diciembre de 1936 (D. O. número
274, pág.. 588, columna tercera),
surtiendo esta disposición efectos
administrativos a partir de la re
vista de Comisario del próximo
pasado mes de agosto.
Lo comunico a V. E. para su
cono-cimiento y cumplimiento. Bar
celona, 6 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Doña Juana Zabala Calvo, en la
Comandancia Militar de Madrid.
Doña Isabel de las Heras López,
en la Inspección General de los
Servicios de Intendencia.
Doña Carolina Gómez Galán Me
lía, en el C. R. I. M. núm. 11.
Doña Vicenta Alonso Bejarano,
en la Dirección Gel-net:É-al de los
Servicios de Retaguardia y Trans
Portes.
Doña María Vélez de Guevara
Fogués, ídem.
Doña Rbsario Boluda Ferrero,
ídem.
Doña Rosa Olmedillas Beato, íd.
Doña Clara de la Fuente Loren
te, ídem.
Doña Gregoria Cristina Cerezo,
ídem.
Doña Rosario Galán Marco, íd.
Doña María Ortiz Garckt ídem.
Doña Micaela Ortiz Rary-ez, íd.
Doña Marina Martín Uónde, íd.
Doña María Feito Galván, en la
Intendencia Central Militar.
Doña María Angeles Calvo Sáez
en el Estado Mayor del Ejército
de Tierra.
Barcelona, 6 de septiembre de
1938.--A. Cordón.
DISPONIBLES
Núm. 17.660
Circular. !Excmo. Sr.: He re
suelto que el auxiliar administra
tivo del CUERPO AUXILIAR
SUBALTERNO DEL EJERCITO,
asimilado a capitán, D. Juan Pe
ñalver Montenegro, con destino
en el C. R. I. M. núm. 3, pase a la
situación de disponible gubernati
vo, con residencia en Almadén, co
mo comprendido en la orden circu
lar núm. 7.037, de 25 de abril úl
timo (D. O. núm. 101), surtiendo
esta disposición efectos adminis
trativos a partir de la revista de
Comisario del mes de mayo del
ario actual.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 6 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 17.661
Circular. Excmo. Sr. • Con arregll
a lo preoeptuado en la orden circu
lar de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229), he resuelto Con -
firrn ar a los treinta y cuatro com.
prendidos en la siguiente relación
que empieza con el teniente de In
fantería D. Rafael Fernández López
y termina con el sargento da Tr),re
nieros D. Fernando Tornero García.
procedentes de Milicias, en los em
pleos en campaña de las Armas que
se mencionan y cor la antigüedad
que se indica, por el tiempo de du
ración de la misma.
Lo comunico a "V. E. rpara su co
nocimiento y eurnp?imiento. Barc(,_
lona, 2 de septiembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Tenientes
D Rafael( Fernánde7 López, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Pedro Muela Blas. con la mis
ma. fr
D. Manuel Espí Cotanda, con la
misma.
D. Joaquín Belmonte Frías, muer
to en canyafía, con la misma.
D. •ovino Rochs Carpena, con lya
de 1 abril 1937.
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ISJoro Caravaca García, des
aparecido en campañP, con la de 7
julio 1937.
i) Isidoro Hui.ay Pro, con la d
15 agosto 1937.
Sargentos
D. Manuel Carrilejos Cruz, cm 1.
de 31 diciembre 1936.
D Julián Jim-;:1,- Sarmierto, con
la misma.
D. Antonio Ruiz Ferrer, con la
D. Benito Palau Marco, con la mis
ma.
D. Miguel Marcos Marcos, con la
misma.
D José Molina (.'astqlo, con la mis
il-1a.
D. Martín Ortega Mareos, con la
sma .
D. José Abad Gallego, con la mis•
ma.
D. 1tilián Puelle Muñoz, con
111 itiia
D. Lorenzo Mu'ioz Riesgo, con
n sin
juan Vicelre A, do Jii,b"-rie,
con la misma.
D. Vicente Alhalat-eje artínez
con la de 15 mar._0 E37.
D. Manuel Sorn áncli€z, d-s•
aparecido en campaña, con la d"t, 1'
marz 1937.
D. Abel Paños Gholi„'.-in íz.,de
1 mayo 1937.
D. Rafael Rojano E4eban, effii
Misma.
D. Francisco Cordtibés León, con
la de 1 junio 1937.
D. Antonio Braff.) Sánchez, con la
de 21 julio 1937.
D. Juan Juan Ortega, con la de
25 julio 1937.
D. Antonio Calatayud Fernández,
con la misma.
D. Ramón Fernández Medina, con
la de 1 agosto 1937.
D. Cristóbal Fernández López, con
la misma.
D. Enrique Porta Solé, con la de
23 agosto 1937.
D. Rafael Olmeda García, con la
de 25 agosto 1937.
D. Manuel! Javaloyes Valer°, con
la de 1 septiembre 1937
D. José Tortosa Martínez, con la
misma.
D. Juan Cruz Pérez, con 1 misma
INGENIEROS
Sargentos
D. Fernando Tornero García, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
Barcelona, 2 de septiembre de 1938.
A. Cordón.
MOVILIZADOS
Núm. 17.662
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el celador de Obras del
CUERPO AUXILIAR SUBAL
TERNO DEL EJERCITO, asimi
lado a mayor, D. Estanislao Val
divieso Martínez, en situación de
retirado, con residencia en Ma
drid, quede movilizado con su em
pleo, con arreglo a la circular de
2 de julio de 1937 (D. O. número
160) y destinado a la Comandan
cia de Obras Militares núm. 1, a
la que se incorporará con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 6 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
PROCESADOS
Núm. 17.663
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor de INFANTE
RIA, procedente de Milicias, don
Santiago Tronchoni Mico, del XX
Cuerpo de Ejército, pase a la si
tuación de procesado, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo nove'
no del decreto de 7 de septiembre
de 1935 (D. O. núm. 207, pág. 696,
columna segunda).
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 5 de septiembre de 1938.
P.
A. CoRDÓN
:Yefl r...
RECOMPENSAS
Núm. 17.664
Circular. Excmo. Sr.: He re
r suelto conceder la Medalla del
Deber al mayor médico provisio
nal D. Carlos Díez Fernández,
como recompensa a su distingui
da actuación durante la actual
campaña y llenar las condiciones
determinadas en la norma sexta
de la orden circular núm. 7.002,
de 24 de abril próximo pasado
(D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 4 de septiembre de
1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
MARINA
SUBSECRETARIA
RECOMPENSAS
Núm. 17.665
Padecido error en la publica
ción de la orden número 16.488,
inserta en el DIARIO OFICIAL nú
mero 221, de 29 de agosto próxi
mo pasado, se reproduce a conti
nuación, debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: Vistas las propues
tas formuladas al efecto v de con
formidad con la Junta de Recom
pensas de la Subsecretaría de
Marina, este Ministerio ha resuel
to conceder la Medalla del Valor
al comandante (habilitado) de In
fantería de Marina D. Emilio Sa
gasta Moreno, y tenientes (habili
tados) del mismo Cuerpo D. Fran
cisco Tarí Quiles, D. Salvador
Sánchez Roca y D. Antonio Roma
p-uera Ros, como recompensa a su
distinguida actuación en las ope
raciones llevadas a cabo _por la
94 Brigada, a la que pertenecen,
durante los días comprendidos en
tre el 22 y el 28 de mayo último,
y por llenar las condiciones de la
norma séptima de la order circu
lar de 24 de abril próximo pasa
do (D. O. núm. 101). A este per
sonal corresponderá, con arreglo
a la norma octava de la orden
circular que se cita, el percibo,
durante cinco arios, de la nensión
anual de 1.000 pesetas el jefe y
750 pesetas cada uno de los oficia
les, a partir de la revista det pró
ximo mes de septiembre.
Barcelona, 27 de agosto de
1938.
Señores. .
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
SECCION DE MAQUINAS
FOGONEROS
Núm. 17.666
Vista instancia del fogonero
preferente de la dotación del des
trutor " Almirante Anteguera "
Antonio Hernández Pintado, en
solicitud de rectificación de ape
llidos, a la que acompaña certifi
cación del acta de inscripción de
su nacimiento en el Registro Ci
vil de Cartagena, este Ministerio
ha dispuesto que el referido fogo,
nero preferente figure en_ la Ar
mada con el nombre de Antwio
Torres Hernández, que es su ver
dadero nombre y apellidos, de
biéndose practicar las correspon
dientes anotaciones en toda su do
^umentación oficial.
Barcelona, 6 de septiembre. de
1938.
Señores...
r. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Núm. 17.667
Dada cuenta de instancias del
personal de Fogoneros que a con
tinuación se relaciona, en solici
tud de rectificación de campaña,
este Ministerio, de conformidad
con lo informado por la Sección
de Máquinas e Intendencia Gene
ral de Marina, ha resuelto conce
derles una nueva campaña de
tres años en primera volun
tara, con derecho a los beneficios
reglamentarios, computable des
de las fechas que al frente de ca
da uno de ellos se indica, debién
doseles dscontar la parte propor
cional de prima y vestuario no
devengada en su anterior campa
ña.
Barcelona, 6 de septiembre de
1938.
P. D•,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Cabos
Andrés Allegue Maceiras. "Li
bertad-.—Desde el 10 de junio úl
timo.
Manuel Cabaleiro Cabanelas.—
"Miguel de Cervantes".—Idem.
Francisco Aguado Caparrós.
"Escaño".—Idem.
Raimón Alonso Mouriz. "Mi
guel de Cervantes".—Idem.
Antonio Guerra García. "Mi
guel de Cervantes".—Idem.
Antonio González Rodríguez,—
"Libertad".—Idem.
José Prieto Fernández.— "Li
bertad".—Idem.
Vicente Núñez Ríos. — "Liber
tad".—Idems
José Veiga Pita. "Libertad".
Idem.
Vicente Allegue Maceiras.—"Li
bertad ' .—Idem.
Francisco Pico Veiga.—"Liber
tad".—Idem.
Ginés García Hernández.—"Jor
ge Juan".—Idem.
Antonio Vázquez Bañobre.
"Jorge Juan" .—Idem
Pedro Rodríguez Santamaría.
"Libertad".—Idem.
José Castro Martínez. "Liber
t ad". --Idem.
Preferente
Manuel Espiñeira Pérez. "Li
bertad".—Desde el 11 de octubre
de 1936.
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Núm. 17.668
Circular. Como resultado de pro
puesta de ínutilidada incoada al te
niente de Infantería de Marina (ha.
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bilitado) D. Enrique Luis Lorenzo
Lurueña, en situación de reem
plazo por herido, culsada por la thl -
risclicción Gubernativa de Marina,
er esta localidad, en la que se com
prueba que las lesiones, por herida
cl‹-. guerra que padece se hallan in
cluidas en la clase sigunda, orden
sexto, número 66 del vigente Cua
dro de Exenciones, declarándole in
útil total, he re-suelto que el expre
sado oficial habilitado cause baja
en el servicio activo de la Armada,
por inutilidad física, debiendo tener
se f:n cuenta lo dispuesto por orden
ministerial núm. 9.522, de 29 mayo
último (D. O. núm. 132) y que el
empleo efectivo del interesado es el
de marinero.
Barcelona, 5 de septiembre de 1938
Señores...
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
SECCION DE SANIDAD
Núm. 17.669
Excmo. Sr.: Este Ministerio, y
a propuesta de la Jefatura de los
Servicios Sanitarios de la Arma
da, ha dispuesto la confirmación
en el destino que venía desempe
ñando el teniente médico de Sa
nidad Militar "Al Servicio de la
Marina" D. Salvador Oliveras Es
cudé, en la 94 Brigada Mixta (ter
cera de Infantería de Marina).
Barcelona, 7 de septiembre de
1938.
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ALFONSO JÁTIVA
EXPEDIENTES SIN CURSO
Núm. 17.670
Relación de los expedientes deja
dos sin curso con arreglo a lo dis
puesto en la orden ministeriali cir
cular de 25 de mayo de 1904 (D. O.
número 59), por las causas que se
expresan:
Empleo y nombe del que lo pro
mueve: Cabo de segunda de Artille
ría Esteban Cheli Po-ns, de dotación
en Defensas Submarinas y Antisub
marinas ozlí- Cartagena.
Objeto del expediente: Ascenso al
empleo de auxiliar alumno de Arti
llería.
Autoridad que lo cursar'.' Jefatura
d la Base Naval Principia] de Car
tagena.
Fundamento por el cual queda sin
curso: Porque siendo su antigüedad
en el empleo de cabo posterior ,a1
1. de julio de 1936, no le compren
de la norma primera de la orden
ministerial circular núm. 8.268, de
fecha 24 de mayo último (D. O. nu
mero 116, pág. 547).
Barcelona, 6 de septiembre de 1938.
El Jefe de la Sección, Miguel Buiza.
Señores...
Núm. 17.671
Relación de los expediente s deja
dos sin curso con arreglo a lo dis
puesto en la orden ministerial de
25 de mayo de 1904 (D. O. núm. 59),
por las causas que se expresan:
Empleo y nombre de los que lo
promueven: Cabo y soldado de In
fantería de Marina de Da 151 y D4
Brigadas, Talnás Baile Molina y
Ra,meyn Diego Casttglla, respectiva,
mente.
Objeto de la petición. Prestar ser
vicio como mecánicos en la Marina
de Guerra.
¡Autoridad o personal que los cur
sa: Registro General.
Fundamento por el cual quedan sin
curso. Por carecer de derecho.
Empheo y nombre del que lo pro
mueve: Marinero-fogonero Francisec
González Rubio.
Objeto de la petición: Continua
ción en el servicio.
Autoridad o persona que lo cursa
Estado Mayor de la Defensa Móvil
Marítima.
Fundamento por lo cual queda sin
curso. Por no corresponderle lo que
1:o1icita hasta el año próximo.
Emplpo y nombre del que lo pro
mueve: Fogonero preferente Francis
co Guijarro Pelegrín.
Objeto de la petición Continua
ción en el servicio.
Autoridad o persona que lo cursa:
Jefatura de la Flota.
Fundamento por lo que queda sin
=SO: Por hallarse comprendido en
el párrafo primero del artículo quin
to del vigente Reglamento de Fogo
neros.
Barcelona, 6 de. septiembre de 1938.
E Jefe de la Sección, Honesto Re
qbejn.
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